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Тематический список 
«Контроль качества образования» 
 
 
1.    Батанова М. А. (председатель).  
Организационно-управленческая модель надзорно-контрольной деятельности в сфере 
образования Ульяновской области / М. А. Батанова. - (Личный опыт) // Аккредитация в 
образовании. - 2008. - N 24 : Июль. - С. 60-61 : 1 фот.; 1 схема 
В современных условиях надзор за исполнением законодательства в сфере образования 
является одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения соблюдения 
конституционного права граждан на образование и реализации государственной политики. На 
территории Ульяновской области образовательную деятельность осуществляют более 1400 
образовательных учреждений различных форм собственности, разных типов и видов. В связи 
с этим вопрос об обеспечении права на образование порождает немало проблем. Возрастает 
и роль контролирующих органов в области образования. 
 
 
2.    Батанова, Марина Алексеевна. (кандидат педагогических наук; председатель 
Комитета по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области ; 1962-).  
Как объективно оценить качество образования? / М. А. Батанова. - (Компетентно) // 
Аккредитация в образовании. - 2010. - N 8 (43): Ноябрь . - С. 96-97 : 2 фот. 
В настоящее время, объективной основой для оценки знаний обучающихся и выпускников 
становится эффективное взаимодействие государства и общественности в деле обеспечения 
высоких стандартов качества образования. 
 
 
3.    Батанова, Марина Алексеевна. (кандидат педагогических наук).  
Регион: как подготовить эксперта? / М. А. Батанова. - (Практика управления) // 
Аккредитация в образовании. - 2012. - № 5 (57): Сентябрь . - С. 56-57 : 3 фот. 
Об организации подготовки экспертов в сфере образования. 
 
 
4.    Васильева Е. Ю. (доктор педагогических наук).  
TEMPUS-4: экзамен по-рурски и страсбургски / Е. Ю. Васильева. - (Актуально) : 
ТЕМПУС-4: экзамен по-рурски и страсбургски // Аккредитация в образовании. - 2012. - 
№ 2 (54): Март. - С. 47-49 : 2 фот. 
О системе контроля качества обучения в медицинских университетах европейских стран. 
 
 
5.    Васильева, Елена Юрьевна.  
Разработка и внедрение стандартов контроля качества обучения в вузе / Е. Ю. 
Васильева. - (Управление качеством образования) // Университетское управление: 
практика и анализ. - 2012. - № 1. - С. 51-55. - Библиогр.: с. 55 (4 назв.). - Библиогр.: с. 
55 (4 назв.) 
Аргументируется необходимость разработки и внедрения стандартов контроля качества 
обучения в вузах. Анализируются их функции и особенности проектирования. 
 
 
6.    Гуськов, Игорь Александрович. (доктор социологических наук; профессор).  
Надзор и контроль в системе донского образования : [интервью] / Игорь Александрович 
Гуськов ; беседовал корреспондент журнала. - (Практика управления) // Аккредитация в 
образовании. - 2011. - N 6 (50): Октябрь . - С. 36-37 : 1 фот., 1 ил., 1 рис. 
О лицензировании и государственной аккредитации в сфере образования. 
 
 
7.    Данилова Н. В. (зам. директора по производственному обучению).  
Главный судья - рынок труда / Н. В. Данилова, М. М. Мельничук, О. В. Тимохина. - 
(Личный опыт) // Аккредитация в образовании. - 2009. - N 29 : Март. - С. 106-107 : 4 
фот. 
О системе контроля качества обучения в Комсомольском-на-Амуре строительном 
колледже. 
 
 
8.    Зиганшина, Наталья.  
Электронный архив УГЛТУ
Преподаватели поработают на оценку / Наталья Зиганшина. - (Управление качеством) 
// Ученый совет. - 2011. - N 5. - С. 44-46 : 1 фот. 
Один из крупнейших российских вузов - Российский университет дружбы народов - ввел 
систему контроля над учащимися и преподавательским составом. 
 
 
9.    Калитина, Вера Владимировна. (старший преподаватель).  
Информационно-образовательная предметная среда как необходимое условие 
повышения уровня математической подготовки в вузе / В. В. Калитина, Т. П. 
Пушкарева. - (Главное - качество) // Высшее образование сегодня. - 2013. - № 1. - С. 
15-19 : фот., рис. - Библиогр.: с. 19 (5 назв.). - ISSN 1726-667X. - Библиогр.: с. 19 (5 
назв.) 
Рассмотрены проблемы математической подготовки школьников и студентов 
педагогических вузов естественнонаучного направления, а также способы их решения. 
Представлена структурно-логическая модель непрерывной математической подготовки 
школьников и студентов. Спроектирована информационно-образовательная предметная 
среда математической подготовки в системе "школа - вуз". Описаны субъективный, ресурсный 
и технологический компоненты информационно-образовательной предметной среды. 
 
 
10.    Кашук, Людмила Ивановна. (канд. экон. наук; доц.; декан факультета очного 
обучения ; 1952-).  
Свобода выбора / Л. И. Кашук. - (Содружество) // Аккредитация в образовании. - 2010. - 
N 4 (39) : Июнь. - С. 19-21 : 4 фот., 1 табл. 
О системе высшего профессионального образования Республики Казахстан. 
 
 
11.    Колледж сферы услуг N 32 (Москва).  
Положение о развитии социального партнерства в ГОУ СПО "Колледж сферы услуг N 
32" г. Москва / Колледж сферы услуг N 32 (Москва). - (Практика и опыт). - (Социальное 
партнерство) // Администратор образования. - 2011. - N 4. - С. 70-73 
 
 
12.    Коновалова, Юлия Олеговна. (кандидат филологических наук; доцент; 
заведующая кафедрой русского языка).  
К вопросу о мониторинге сформированности компетенций в системе высшего 
профессионального образования : из опыта работы российских и зарубежных вузов / 
Ю. О. Коновалова. - (Мировые тенденции) // Высшее образование сегодня. - 2012. - № 
6. - С. 14-18 : фот. - Библиогр.: с. 18 (9 назв.). - ISSN 1726-667X. - Библиогр.: с. 18 (9 
назв.) 
Рассмотрены вопросы модернизации системы мониторинга результатов обучения 
студентов вузов в соответствии с требованиями компетентностного подхода. Представлен 
опыт решения проблемы оценки уровня сформированности компетенций в российских вузах. 
Приведен анализ систем контроля качества обучения в зарубежных вузах. 
 
 
13.    Кононова, Ольга Витальевна.  
Система контроля качества подготовки ВГУЭС: особенности и перспективы развития / 
О. В. Кононова, Е. В. Садон. - (Организационное развитие университета) // 
Университетское управление: практика и анализ. - 2012. - № 4. - С. 43-52. - Библиогр.: 
с. 52 (6 назв.). - Библиогр.: с. 52 (6 назв.) 
На примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
рассмотрены виды и способы аттестации студентов, образующие систему контроля качества 
обучения. Проанализированы механизмы управления системой и перспективы ее развития. 
 
 
14.    Кротов, Владислав Николаевич. (ректор).  
В чем сила. вуз?. : [интервью] / Владислав Николаевич Кротов ; беседовал кор. 
журнала. - (Alma mater) // Аккредитация в образовании. - 2008. - N 21 : Март. - С. 20-22 : 
4 фот. 
Что нужно сделать, чтобы заслужить такое определение - "сильный вуз"? В кулуарной 
беседе или на заседании Аккредитационной коллегии... Ответ дает в своем интервью ректор 
Костромского государственного технического университета Владислав Кротов. 
 
 
Электронный архив УГЛТУ
15.    Моложавенко, Вера Леонидовна. (канд. пед. наук; доцент).  
Внутривузовская система контроля качества подготовки специалистов / В. Л. 
Моложавенко. - (Круглый стол преподавателей) // Высшее образование сегодня. - 
2009. - N 9. - С. 84-87 : фот. - Библиогр.: с. 87 (5 назв. ). - Библиогр.: с. 87 (5 назв. ) 
Внутривузовский контроль: критерии, уровни, организация. 
 
 
16.    Российская Федерация. Министерство образования и науки. Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки.  
[О сохранении в структуре органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих полномочия РФ в области образования, подразделений, 
осуществляющих функции по контролю качества образования] : письмо от 14.10.2011, 
№ 05-3788 / Российская Федерация, Министерство образования и науки. Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки. - (Контроль и надзор) // 
Официальные документы в образовании. - 2011. - № 34. - С. 10-11 
 
 
17.    Российская Федерация. Министерство образования и науки.  
О внесении изменений в Административный регламент исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по 
осуществлению контроля качества образования (в части федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований и образовательных стандартов и требований, самостоятельно 
устанавливаемых федеральными государственными образовательными 
учреждениями высшего профессионального образования, перечень которых 
утверждается указом Президента Российской Федерации), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 августа 2008 г., N 242 
: приказ Минобрнауки РФ от 4 мая 2010 г., N 466 / Российская Федерация, 
Министерство образования и науки : Изменения, которые вносятся в 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной функции по осуществлению контроля качества 
образования (в части федеральных государственных образовательных стандартов, 
федеральных государственных требований и образовательных стандартов и 
требований, самостоятельно устанавливаемых федеральными государственными 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 
перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 августа 2008 г., N 242 // Бюллетень Министерства образования и науки РФ. - 2010. - 
N 9. - С. 12-22. - Прил. 
 
 
18.    Российская Федерация. Правительство.  
О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации : 
постановление от 29. 06. 2011, N 520 / Российская Федерация, Правительство. - 
(Контроль и надзор) : Изменения, которые вносятся в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации // Официальные документы в образовании. - 2011. - N 23. - С. 
28-34. - Прил. 
Об изменениях, которые вносятся в некоторые законодательные акты Правительства 
Российской Федерации в области образования. 
 
 
19.    Российская Федерация. Законы .  
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг в сфере образования : федеральный закон от 
08 ноября 2010 г., N 293-ФЗ : принят Государственной думой 22 октября 2010 г.: 
одобрен Советом Федерации 27 октября 2010 г.: извлечение / Российская Федерация, 
Законы. - (Новое в законодательстве). - (Изменения и дополнения) : О высшем и 
послевузовском образовании // Официальные документы в образовании. - 2010. - N 36. 
- С. 4-14. - Окончание. Начало в N 35 
 
 
20.    Российская Федерация. Правительство.  
О порядке предоставления в 2009 году субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
Электрон ый архив УГЛТУ
Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования : 
постановление от 10. 03. 2009, N 213. 213 / Российская Федерация, Правительство. - 
(Финансы) : Правила предоставления в 2009 году субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования : 
Методика определения общего объема субвенций, предоставляемых в 2009 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской 
Федерации в области образования // Официальные документы в образовании. - 2009. - 
N 10. - С. 39-45. - С приложениями 
 
 
21.    Российская Федерация. Министерство образования и науки.  
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
контроля качества образования (в части федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требований и 
образовательных стандартов и требований, самостоятельно устанавливаемых 
федеральными государственными образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, перечень которых утверждается указом Президента 
Российской Федерации) : приказ Минобрнауки РФ от 22 августа 2008 г., N 242 / 
Российская Федерация, Министерство образования и науки : Административный 
регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
государственной функции по осуществлению контроля качества образования (в части 
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных требований и образовательных стандартов и требований, 
самостоятельно устанавливаемых федеральными государственными 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования, 
перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации) : 
Блок-схема последовательности действий при исполнении государственной функции // 
Бюллетень Министерства образования и науки РФ. - 2009. - N 1. - С. 2-31. - 2 прил. и 3 
прил. образцов документов 
 
 
22.    Российская Федерация. Министерство образования и науки.  
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля качества образования : приказ от 
02.05.2012, № 370 : зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2012 г., рег. № 24782 / 
Российская Федерация, Министерство образования и науки. - (Контроль и надзор) : 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования : Блок-схема последовательности 
действий при исполнении государственной функции // Официальные документы в 
образовании. - 2012. - № 31. - С. 23-39. - 2 прил. - Окончание. Начало : № 30. - ISSN 
0234-7512 
 
 
23.    Российская Федерация. Министерство образования и науки.  
Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению 
федерального государственного контроля качества образования : приказ от 
02.05.2012, № 370 : зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2012 г., рег. № 24782 / 
Российская Федерация, Министерство образования и науки. - (Контроль и надзор) : 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования // Официальные документы в 
образовании. - 2012. - № 30. - С. 12-27. - Прил. - Окончание следует. - ISSN 0234-7512 
 
Электронный архи  УГЛТУ
 
24.    Российская Федерация. Министерство образования и науки.  
Об утверждении формы Отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субвенция на осуществление 
полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области образования : приказ от 23. 06. 2009, N 220 : зарегистрирован в Минюсте 
России 13 июля 2009 г., рег. N 14332 / Российская Федерация, Министерство 
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